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Le cahier que nous soumettent Elisabetta Pagnossin et Franca Armi fait un état 
général du cadre de la recherche en Suisse en mettant en évidence les cadres 
contextuels, conceptuels, financiers de celle-ci. Puis en quatre pages, les thèmes 
de recherche sur la transition sont évoqués. Trois tableaux schématiques situent 
les recherches en donnant leur titre, leur auteur, leur année de parution, leur 
échantillon et leur idée principale.
Cette description, sorte de recension, s’avère utile pour tout chercheur qui 
voudrait situer son travail par rapport à ce qui existe sur «la transition» ou qui 
veut connaître les soutiens et les connections helvétiques à la recherche. Ce ca-
hier hésite entre un document de travail et un document de présentation pour 
un colloque d’information sur les recherches menées sur la transition entre la 
formation et le monde du travail; il est difficile d’y voir une véritable étude. Et 
l’on peut se demander si, à l’époque d’Internet où la compilation d’informations 
est rapide, une telle présentation fait véritablement sens.
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